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тивности педагогической деятельности является актуальной проблемой 
управления качеством образования.
Анализ содержания нормативных документов Минобразования РФ 
и педагогической литературы по проблеме качества образования свиде­
тельствует о многообразии научных подходов и выявляет различную глу­
бину проработки критериальных показателей.
Перечень показателей, используемых для характеристики состоя­
ния и деятельности вуза, велик. Наиболее обобщенными показателями, харак­
теризующими масштаб вуза, считаются количество преподавателей, студентов 
и аспирантов, стоимость основных фондов и объем образовательных услуг.
Многие исследователи объединяют показатели деятельности вуза по 
группам: показатели потенциала вуза, полезности труда, качества труда, 
оперативности вуза, эффект ивности педагогической деятельности.
Сложность определения критериев и показателей эффективност и пе­
дагогической деятельности обусловлена зависимостью результатов науч­
но-образовательного процесса от многих факторов. Однако не все они 
поддаются выделению, контролю и оценке. В особенности это относится 
к разработке априорных критериев анализа и оценки преподавательской 
деятельности с целью квалифицированного управления ею. Непростым яв­
ляется также и вопрос нормирования этой деятельности, прежде всего 
в части, связанной с проектированием и инновационной работой.
В связи с этим на сегодняшний день одной из актуальных задач 
управления качеством профессионального образования становится разра­
ботка системы оценки и управления качеством работы профессорско-пре­
подавательского состава вуза.
Т. С. Федорова
О ВКЛЮЧЕНИИ КУРСА -ТВОРЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ» 
В ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
Graduates o f higher educational institutions aren 7 enough ready 
for earring out creative work at the factory. Teaching plan o f the 
course «Creative work in education» can help in thin situation.
Одним из основных недостатков, свойственных многим выпускни­
кам вузов, в том числе технических, является неумение самостоятельно
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славить и решать творческие, плохо формализованные задачи. Поэтому, 
приходя на производство, молодые специалисты зачастую оказываются 
беспомощными перед возникающими профессиональными (увы, не учеб­
ными) проблемами, теряются в нетипичных ситуациях, плохо ориентиру­
ются в быстро изменяющемся мире техники. Причина такого положения 
в том, что большинство учебных дисциплин, как правило, базируется на 
рассмотрении хорошо известных и отработанных на сегодняшний день 
объектов техники, на решении теоретических и практических задач уже по 
готовому сценарию. При этом объекты техники изучаются вне связи с за­
конами их развития, а способы решения задач даются в виде набора алго­
ритмов, иллюстрирующихся рафинированными учебными примерами, 
причем преподавателю (а часто и студенту) заранее известен правильный 
ответ. Решение подобных учебных задач обычно превращается в достаточ­
но рутинную работу, не требующую глубоких творческих размышлений. 
Все это не способствует развитию инженерного мышления, инженерного 
мировоззрения.
Не отрицая необходимости приобретения навыков решения такого 
типа задач, хотелось бы высказать мысль, что каждый преподаватель выс­
шей школы должен быть озабочен тем, чтобы будущий специалист, преж­
де всего, овладел бы системным видением мира, в том числе и мира техни­
ческих систем, знаниями и навыками, необходимыми специалисту для ре­
шения нетиповых, творческих задач. При этом под творческими задачами 
мы подразумеваем такие, для которых в данный момент нет готовой, чет­
кой формулировки, неизвестен заранее способ решения, а близкие приме­
ры решения аналогичных задач в данной отрасли техники не очевидны. 
При этом каждая задача может иметь несколько вариантов решений, а спе­
циалисту необходимо уметь выбирать наиболее рациональный.
В значительной мере восполнить указанный пробел в инженерной 
составляющей профессионально-педагогического образования позволяет 
изучение дисциплины «Творчество в образовании», включенной в учебный 
план специальности 050501 Профессиональное обучение. В рамках этой 
дисциплины предусмотрено рассмотрение проблем необходимости креа­
тивного образования будущих преподавателей различных учебных дисци­
плин (информатики, экономических, специальных строительных, машино­
строительных и др.). Студенты изучают различные методы решения твор­
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ческих проблем: методы направленного поиска, систематизированного по­
иска, психологической активизации творчества, а также приемы и методы, 
объединенные в рамках ТРИЗ -  теории решения изобретательских задач. 
Важное место в курсе отведено рассмотрению вопросов психологической 
инерции мышления и методов ее преодоления.
Данная учебная дисциплина требует нетрадиционного подхода к ме­
тодике ее изучения. Прежде всего речь идет об активных методах и инно­
вационных технологиях.
М. А. Федулова
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Let 's consider the purposes and opportunities o f use o f problem 
studying at teaching special disciplines that leads to development o f  
creative abilities o f the person studied, independence and to 
mastering by skills o f  research activity.
В настоящее время в системе высшего образования успешное реше­
ние учебно-воспитательных задач во многом определяется соответствую­
щим уровнем профессионально-педагогической культуры профессорско- 
преподавательского состава, практическое воплощение которой связано не 
только с необходимостью, но и с насущной потребностью использования 
современных педагогических технологий в деятельности педагога. Иными 
словами, повышение педагогической интеллектуальной культуры в данное 
время не может обойтись без активного внедрения в процесс обучения пе­
дагогических технологий, которые могут обеспечить более осознанное 
управление процессом обучения с прогнозируемыми позитивными резуль­
татами.
Любая технология обучения представляет собой системный ком­
плекс психолого-педагогических процедур, включающих специальный 
подбор и компоновку дидактических форм, методов, способов, приемов 
и условий, необходимых для процесса обучения. В связи с этим на началь­
ном этапе необходимо обоснованно выбрать из целого комплекса уже тео­
ретически разработанных и нашедших свои области применения техноло­
гий обучения ту, которая наиболее реально соответствует целям обучения.
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